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PT. Klik Teknologi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail 
FMCG (Fast Moving Consumer Good). Bisnis utama Klikdaily merupakan penjualan produk 
sehari-hari yang tergolong (Fast Moving Consumer Good) kepada warung-warung tradisional 
melalui aplikasi seluler Mitra Klikdaily. Melalui tagline perusahaan “BisaLebihBaik”, 
Klikdaily selalu berupaya untuk menjadikan kehidupan para pemilik warung lebih baik lagi 
dengan memberikan solusi bagi mereka agar bisa mendapatkan beragam produk dari berbagai 
merek dengan harga yang kompetitif melalui Integrated Supply Chain Management (ISCM) 
perusahaan. Sebagai perusahaan teknologi, PT. Klik Teknologi Indonesia memiliki komitmen 
yang sangat besar dalam memberdayakan para pemilik warung melalui aspek teknologi, 
sehingga perusahaan dapat beradaptasi pada perubahan pasar dan juga perkembangan zaman. 
Oleh karena itu, PT. Klik Teknologi Indonesia menerapkan strategi digital marketing dalam 
kegiatan pemasarannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan brand awareness serta 
intention to use dari perusahaan. 
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